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Lysdioder eller LEDs (Light Emitting Diodes) betegnes som fremtidens lyskilde på
grund af deres mange fordele frem for traditionelle lyskilder såsom lang levetid, højt
lysudbytte, ingen varme- eller UV-stråling samt kompakte og robuste enheder.
Herudover kommer de unikke farvedesign muligheder, idet LED lyskilder kan special
designes med hensyn til farvetemperatur og farvegengivelse.
Forskningscenter Risø arbejder med design, udvikling og karakterisering af LED
lyskilder og LED lamper til generel belysning som erstatning for gløde- og
halogenpærer. En demonstrationsopstilling viser de nye muligheder med LED-
teknologi til generel belysning.
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